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EL MARKETING, FRUIT 
DE LA SOCIETAT CONSUMISTA 
Ramon Salvadó i Folch 
Degut a la gran o fer ta de productes i a la minsa de-
manda . sorgí la tècnica de venda que aplica el morke-
ttn g . 
Saber vendre un producte, aportar beneficis a l'em-
presa i satisfer el cl ient ès la tasco més important del mar-
keting , Segons l'AMA (American Morketing Assoc iation). 
el morketing és el procés de plòn ificar i executor la con-
cepció. el preu. la promoció i la d istribució d 'idees. béns i 
serveis per generar t ransacc ions que satisfac in els objec-
tius de les persones i de les organ itzac ions. 
L'objectiu per tant . és que el producte i el consumi-
d or s'apropin el màxim. ja sigui amb una bonc publicitat 
o amb una efic ient distribució pels punts de venda per 
aconseguir que el públic trii' un determinat artic le. 
Una gran empresa amb un p la de morketing defi-
c ient. tot i tenir un potencia l econòm ic i persona l molt 
gran, sens dubte fracassarà, atesa una d istribució o publ i-
c itat deficient. En canvi. una petita empresa amb un po-
tencial econòm ic i personal redui't , però, amb un bon pla. 
sens dubte t irarà endavant. 
Pràcticament la ·toto litat d'empreses que s'enfonsen 
en el nostre país és per no disposar d'un pla de morketing 
eficient. o per una d irectiva que no ha tingut en compte 
els factors d'un pla adient. ja sigui a nivell puclicitari, de 
d istribuc ió. o la competènc ia amb una altra empresa . 
Presentar un bon pla de marketing vol dir comptar 
amb uria sèrie de punts, determinar de quins recursos per-
sona ls, admin istratius, etc . d isposem, en què som forts com 
a empresa i on volem arr ibar. Així com preveure les neces-
sitats del consumidor, hàbits de consum, potencial econò-
mic i amb quina posició és situat l' hipotètic consumidor 
del nostre producte S'ha de jugar amb el fort mimetisme 
per la moda que pateix el consumidor, la tendènc ia a 
comprar cor i el fet de dirig ir-se a una marca determina-
da . I el que és més important en tot pla de marketing : 
l'anà lisi de la competència, cor aquesta pot fer que la 
nostra empresa fracassi o augmenti les vendes, tot consi -
derant els preus dels nostres possibles rivals, els productes 
de què disposa ra competènc ia, i en quin sector del mer-
cat es mou, de quina d istribució, i de quin poder econò-
mic disposa, així com dels objectius que segueix com a 
empresa. 
Si es tenen en compte aquesta sèrie d ' elements es 
pot dur a terme un bon p la de morketing i, si més no, d'in-
tentar no fracassar com a empresa . 
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